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Caros (as) leitores (as),









a	 pesquisa	 revelou	que	os	 entrevistados	 apontam	a	vida	 acadêmica	 como	 sendo	a	 responsável	pela	ocorrência	
de	 problemas	 físicos	 e	 psicológicos,	 além	 de	 relacionar	 alguns	 pontos	 críticos	 vivenciados	 ao	 final	 do	 curso.	
Entretanto,	 também	 reconhecem	estímulos	positivos	 e	 enaltecem	as	 experiências	vivenciadas	 e	os	 sentimentos	
positivos	relacionados	a	escolha	da	Administração.















































da	 realidade	da	 Indústria	4.0.	A	pesquisa	descritiva	 e	qualitativa	 inclui	 entrevistas	 com	sete	gerentes	da	SME,	
combinadas	com	observação	direta	e	documentos	organizacionais.	Os	dados	foram	categorizados	e	analisados	pela	
técnica	de	análise	de	conteúdo.	As	principais	conclusões	mostram	que	o	conceito	da	Indústria	4.0	é	claramente	
entendido	 dentro	 das	 PME,	mas	 é	 possível	 descobrir	 que	 a	 implementação	 ainda	 está	 em	 andamento,	 através	
do	uso	da	 Internet	das	Coisas,	 da	 robotização	e	da	 simulação.	Os	desafios	 relacionados	a	 essa	 implementação	
exigem	uma	mudança	cultural	e	uma	adaptação	ágil	às	inovações	recorrentes,	para	permanecerem	competitivos.	













influências	 de	 se	 ter	 um	 elevado	 número	 de	 gestoras	 quando	 observamos	 sob	 o	 ponto	 de	 vista	 das	 interações	
laborais	nas	Instituições	de	Ensino	Superior	Privadas?	Visando	responder	a	essa	questão	o	objetivo	deste	artigo	
foi	a	análise	das	interações	laborais	que	caracterizam	a	predominância	feminina	na	gestão	em	uma	instituição	de	
ensino	superior	privada.	Os	procedimentos	metodológicos	se	basearam	na	pesquisa	qualitativa,	a	partir	do	estudo	
de	caso	realizado	no	Centro	Universitário	Serra	dos	Órgãos	-	UNIFESO.	Para	a	coleta	de	dados	foram	realizadas	
entrevistas	semiestruturadas	com	vinte	gestoras	desta	IES.	Para	a	análise	de	dados	foi	utilizada	a	técnica	de	análise	
de	conteúdo	e	os	resultados	encontrados	neste	estudo	destacam	a	importância	da	formação	acadêmica	feminina,	
suas	redes	de	interações	e	as	características	da	gestão	feminina	para	o	alcance	de	resultados	diferenciados.
Boa leitura!!
